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Jakarta,      Februari 2021
Ketua Sidang
Kemampuan menyampaikan tanggapan terhadap 
komentar atau pertanyaan terkait hasil penelitian
Sikap
Terbuka saat memaparkan hasil kerja penelitian
Keterbukaan menerima masukan saat bimbingan
Pengaruh  Self-Compassion Terhadap Kepuasan Hidup Pada Remaja
Rubrik Nilai Akhir
Nilai Indikator Berdasarkan Pada Aspek Penilaian (Tabel III)
Penilaian Berdasarkan Aspek Pembimbing Penguji
Keterangan Nilai
Fakultas Psikologi





Minimal: 1 nilai B pada pengetahuan, 2 nilai B pada keterampilan, dan 1 nilai B pada sikap, TANPA nilai K dari 
semua sasaran yang dinilai
B
Minimal: 1 nilai B pada pengetahuan, 1 nilai B pada keterampilan, dengan nilai K MAKSIMAL pada 2 poin yang 
dinilai KECUALI Aspek Pengetahuan.
Minimal: 2 nilai C pada pengetahuan, 2 nilai C pada keterampilan, dengan nilai K MAKSIMAL pada 3 poin yang 
tersebar pada 2 atau 3 aspek KECUALI pada pengetahuan MAKSIMAL 1 nilai K.
Nilai K diberikan pada lebih dari 3 (tiga) aspek yang dinilai ATAU nilai K pada 2 sasaran Pengetahuan ATAU 




Kemampuan menjalani proses penelitian sesuai 
dengan metode yang digunakan
Pembimbing
Kemampuan mempresentasikan hasil penelitian
Kesepakatan Penguji & 
Pembimbing
Kemampuan menuliskan hasil penelitian Kesepakatan Penguji
Aspek Penilaian
Menguasai latar belakang penelitian Kesepakatan Penguji
Penguasaan pada metode penelitian yang 
digunakan
Kesepakatan Penguji
Penguasaan konsep psikologi (teori) yang relevan 
dengan penelitian
Kesepakatan Penguji
Kesepakatan Penguji & 
Pembimbing
Pembimbing
Anisia Kumala, Lc, M.Psi
Kesepakatan Penguji
I Identitas Mahasiswa
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Penguji I
Anisia Kumala, Lc, M.Psi
1608015104
Pengaruh  Self-Compassion Terhadap Kepuasan Hidup Pada Remaja
Formulir Penilaian Sidang Skripsi
Nilai Akhir
B
Menguasai latar belakang ATAU masalah penelitian
Tidak menguasai latar belakang dan Masalah penelitian
Penilaian Berdasarkan Aspek
Indikator Nilai
a Menguasai latar belakang 
penelitian





Mampu mempresentasikan hasil penelitian secara runtut dan jelasa  e rese tasika  asil e elitia  namun kurang runtut atau tidak 
jelas
Presentasi hasil penelitian tidak runtut dan tidak jelas
Mampu menuliskan hasil penelitian secara runtut dan jelas sehingga mudah 
dipahami oleh pembaca
Mampu menuliskan hasil penelitian namun kurang runtut atau kurang jelas 
sehingga kurang dapat dipahami 
CMenguasai konsep variabel yang diteliti namun kurang menguasai 




Tidak menguasai konsep metode penelitian yang digunakan
Menguasai variabel yang diteliti dan hubungannya 
Sikap
a Terbuka saat memaparkan 
hasil kerja penelitian
b Keterbukaan menerima 
masukan saat bimbingan
c
a Kemampuan menjalani 
proses penelitian sesuai 





Kurang menguasai konsep metode penelitian yang digunakan
Penguasaan konsep psikologi 
(teori) yang relevan dengan 
penelitian
Keterampilan
Penelitian dilakukan sesuai dengan tahapan metode penelitian 
d Kemampuan menyampaikan 
tanggapan terhadap 
komentar atau pertanyaan 
terkait hasil penelitian
c Kemampuan menuliskan 
hasil penelitian
Penelitian dilakukan dengan tahapan yang kurang sesuai
Penelitian dilakukan dengan tahapan yang tidak jelas
Tidak menjalankan saran dari pembimbing
Tulisan hasil penelitian tidak runtut dan tidak jelas
Tanggapan sesuai dengan pertanyaan atau komentar yang diberikan
Tanggapan tidak sesuai dengan pertanyaan atau komentar yang diberikanidak mampu memberi tanggapan dari pertanyaan atau komentar yang 
diberikan
Menerima keterbatasan penelitian tanpa mengurangi capaian hasil penelitian
Menerima keterbatasan penelitian yang berakibat mengurangi capaian hasil 
penelitian
Tidak menerima adanya keterbatasan penelitian
Menerima dan menjalankan saran dari pembimbing
Kurang menjalankan saran dari pembimbing
b Penguasaan pada metode 
penelitian yang digunakan




























































B	:	 Tanggapan	sesuai	dengan	pertanyaan	atau	komentar	yang	diberikan	  
C	:	 Tanggapan	tidak	sesuai	dengan	pertanyaan	atau	komentar	yang	diberikan	
K	:	 Tidak	mampu	memberi	tanggapan	dari	pertanyaan	atau	komentar	yang	
3	 Sikap	
a	 Terbuka	saat	memaparkan	
hasil	kerja	penelitian	
B	:	 Menerima	keterbatasan	penelitian	tanpa	mengurangi	capaian	hasil	penelitian	
A C	:	 Menerima	keterbatasan	penelitian	yang	berakibat	mengurangi	capaian	hasil	
penelitian	
K	:	 Tidak	menerima	adanya	keterbatasan	penelitian	
b	 Keterbukaan	menerima	
masukan	saat	bimbingan	
B	:	 Menerima	dan	menjalankan	saran	dari	pembimbing	
A C	:	 Kurang	menjalankan	saran	dari	pembimbing	
K	:	 Tidak	menjalankan	saran	dari	pembimbing	
Jakarta,16 November	2020	
Pembimbing	
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